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EL FOGATGE DE 1515 
A la Conca de Barbera i la Baixa Segarra 
per Jordi Sotorra i Montblanch 
El fogatge de 1515 és tret del manuscrit del Mestre Racional, Registre núm. 
2.968, procedent del Reial Patrimoni que es troba a I'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Aquest fogatge fou treballat per I'insigne historiador Josep Iglésies, I'obra del 
qual sembla ser esta perduda. De tota manera en la seva edició de1 fogatge de 1553, 
ens diu que el fogatge de 1515 és més incomplet que aquell, pero en canvi veiem 
que ens informa de la ciutat de Barcelona i de diversos pobles d e  la Garrotxa, que 
no figuren en el de 1553 
El document original consta de 472 pagines a doble cara amb numeració ro- 
mana, comenca per un índex de llocs i a continuació pels focs de la ciutat de Bar- 
celona, vegueria de Barcelona, vegueria de Vilafranca del Penedes, Vila d'lgualada, 
Vegueria de Manresa (inclbs el Bages, Osona i el Ripolles), les vegueries de Vic, de 
Lleida, de Tarrega, de Cervera, Ducat de Cardona (en la vegueria de Cervera i altres 
vegueries), de Tarragona, de Montblanc, de Tortosa, col4ecta de Balaguer, col.lecta 
d'urgell, Comtat del Pallars, col.lecta d'Agramunt, vegueria de Girona, comtat 
d'Empúries, vegueria de Camprodon, i comtats de Rosselló i Cerdanya. 
Despres dels noms de cada poble, a sota hi ha el nombre total de focs i en el 
cas de pobles amb població dispersa sovint substitueix en les seves rodalies el 
nom dels masos en lloc del nom i cognoms dels cap de casa. 
És ben manifesta la manca de gran nombre de poblacions i fins i tot comarques 
senceres, tanmateix hi ha un total de 291 pobles on només consta el nombre de 
focs sense relacionar els noms de casa, distribults de la següent manera: 15 pobles 
a la col.lecta de Balaguer, 6 pobles a la col.lecta de I'Urgell, 239 pobles a la col.lecta 
del Pallars i 31 pobles a la col.lecta d'Agramunt. 
En moltes ocasions ens indica I'ofici del cap de casa, I'estat (vídua) o el carrec 
(batlle, jurat, etc.). En general ens posa si són gentilhomes, preveres i en ocasions 
si es tracta del rector de la parrbquia ens posa simplement "lo rector". 
Cal destacar que, tenint present el caricter recaptador que tenien els fogatges, 
no s'observen grans diferencies de població a la Conca de Barberi i Baixa Segarra. 
Fent una senzilla comparanca entre el fogatge de 1515 i els tres precedents i el 
posterior, es poden veure algunes notes discrepants com poden ser que hi ha 
poblacions que estan comptades en uns fogatges i en altres no, i com a més destacat 
és la diferencia de població de Montblanc existent entre la dels fogatges de 1359 i 
1365 i la dels posteriors, i per últim la població de Vimbodí que no apareix en el 
present fogatge. 
La transcripció de part d'aquest fogatge, a més de la importancia que té  el 
coneixement dels noms dels habitants, suposa una eina molt valuosa i de moment 
inedita per estudiosos de genealogia, alhora que aquest treball pretén facilitar la 
recerca genealbgica i demografica de la comarca. 
1 Estudi comparatiu dels fogatges esmentats. 
2 Recompte i transcripció dels focs dels pobles de la Conca de  Barbera i Baixa 
Segarra. 
Notes 
(1) El Fogatge de 1359, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón 
Vol XI del Prbsper de Bofarull 
(2) El Fogatge de 1365 - 1370, <<Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en 
la segunda mitad del siglo XIV,,. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce- 
lona. XXXIV de Josep Iglésies Fort. 
(3) El Fogatge de 1497, Fundació Vives Casajuana, de Josep lglésies Fort 
(4) El Fogatge de 1515, Arxiu de la Corona d'Aragó, registre 2.968 del Reial Patrimoni 
(5) El Fogatge de 1553, Fundació Vives Casajuana, de Josep Iglésies Fort 
r-- . 
L. __ i  ESTUDI COMPARATIU DEL$ FOGATGFS L.Z-LI  
LOCALITAT 1359(') 1 36512' 1497(3) 1 515'41 
Aguiló 
Albió 
Barbera de la Conca 
Belltall 
Biure de Gaia 
Blancafort 
mld 4 
12 15 
64 70 
12 8 
17 18 
53 53 
4 5 
42 33 
mld rnld 
128 134 
6 1 O 
1 3 
24 22 
mld 
12 rnld 
15 
La Cirera 
Conesa 
Els Cogullons 
CEspluga de Francoli 
Figuerola 
El Fonoll 
Fores 
rnld 
27 
Glorieta 12 rnld 
La Guardia dels Prats 50 41 
rnld 
37 
rnld 
5 
Gulalmons 
Lilla 
LIorac 
Montblanc 
Montbrió de la Marca 
Ollers 
Passanant 
Les Piles de Gaia 
Pira 
Pobla de Ferran 
Poblet 
Pontils 
Rauric 
Rocafort de Queralt 
Rojals 
La Sala 
Sant Gallard 
Santa Colorna de Queralt 
Santa Perpetua de Gaia 
Sarral 
Savalla del Comtat 
Seguer 
Seaura 
27 
457 
mld 
mld 
10 
299 
rnld 
5 
23 
17 
21 
5 
mld 
11 
8 
37 
10 
rnld 
6 
rnld 
5 
2 
6 
23 
21 
21 
mld 
rnld 
19 
19 
rnld 
4 
mld 
48 
13 
46 
24 
8 
12 
161 
25 
194 
29 
mld 
20 
4 
rnld 
rnld 
10 
mld 
13 
mld 
45 
rnld 
31 
sesan 
Solivella 
Torrelles 4 rnld 3 mld 
Vallclara 28 rnld 25 rnld 
Vallespinosa 15 17 12 1 O 
Vallverd 9 mld 6 7 
Vilanova de Prades rnld mld 9 14 
Vilaverd 51 54 21 22 
Vimbodi 78 105 111 rnld 
31 9 
.. 111 
Total Conca de Barbera 2416 1677 1366 1275 
........................................................ 
Fores + Savella + Fonoll 
" Albió + La Selva + Burget 
ALBIÓ 15 ~ O C S  
Barthomeu Malafa 
Gabriel Andreu 
Barthomeu Andreu 
Pere Ge .... 
Joan Balle 
Francí Clariana 
Joan Pere 
Joan Pere fill d'en Gabriel 
Pere Masdéu 
Jaume Arnau 
Barthomeu Anguera 
Barthomeu Phmies 
Pere Guasch 
Pere Baget 
Esteve Masdéu 
BARBERA 70 ~ O C S  
Moss. Andreu Guasch 
Moss. Berenguer Roca 
Joan Foguet 
Antoni Cabestany 
Gabriel Martí 
Jaume Soler 
Antoni Gratapalles 
Bartomeu Santapau 
Gabriel Foguet 
Bernardos Contijoch 
Elienor Andreua 
Joan Balenyh 
Pere Bellver 
Antoni Foguer 
La muller d'en Ramis 
La vidua Martina 
La vídua Valls 
Antoni Martí 
Antoni Joan Mestre 
Antoni Foguet major 
Joan Grau 
Salvador Grau 
Joan Vendrell 
Bernat Poblet 
La vídua Pohlet 
Maria Aulesa 
Gabriel Amill 
La vídua Sanahuges 
Joan Avella 
Antoni Grau 
Joan Foguet 
Joan Cabestany 
Joan Danderic 
Jaume Avella 
Mateu Corac 
La vídua na Chndia 
Pau Correu 
Jaume Avella 
Mateu Casamitjana 
.lean Ticó 
Antoni Joan Contijoch 
Antoni Joan Santjoan 
Joau de Sautjoan 
Bernat Moragues 
Joan Riera 
Miquel Martí 
Joan Rimbau 
Lo Pubill d'en Rimbau 
Llorens Alou 
Andreu Casamijana 
Pere Joan Gilbau 
Monserrat Mestre 
Bartomeu Conill 
L... Dardeich 
Antoni Porter 
Antoni Roca 
Francí Senjoan 
Pere Porter 
G..... Closens 
Pere Reverter 
Antoni Aleu 
Antoni Giscafre 
Joan Giscafre 
Antoni Joan Roca 
Francí Massaguer 
Joan Bover 
Pere Nou 
Joan Cendra 
Miquel Gratapalles 
Antoni Traver 
BELLTALL 8 focs 
Moss. Antoni, lo vicari 
Joan Guimera, lo carla 
En Cabestany 
Pere Martí 
Pere Martí, pubill 
En Reyner 
Joan Martí 
Jaume Thrrega 
BIURE 18 focs 
Moss. Antoni Esteve 
Moss. Jaume Camon 
Antoni Dalmau 
Joan Uguet 
Joan Martorell 
Antoni Guinovart 
Jaume Oluja 
Pere Bofarull 
La vídua Mirona 
Antoni Uguet 
Antoni Montagut 
Berenguer Rosanes 
Gili Malet 
La vídua Prunera 
Jaume Bofarull 
Joan Martí 
Joan Llorach 
Moss. Joan Daurella carla 
BLANCAFORT 53 focs 
Moss. Joan Puig vicari 
La vídua Santafe 
Mateu Santafe 
Bartomeu F.... 
Gabriel Moix 
Pere Moix 
La vídua Moixa 
Gabriel Ros 
Pere Moix 
Antoni Malet 
Joan Moix 
Joan Moix menor 
Bernat Fitor 
Bernat Malet 
Joan Montaner 
Pere Salses 
Bernat Prats 
Joan Malet 
Pere Pinyes 
Jaume Berules 
Antoni Carbonell 
Antoni Malet 
Pere Malet 
Marti Borrofet 
Pere Avella 
Pere Fonoll 
Gabriel Moix 
Jaume Santafe 
Pere Santafe 
Arnau Santafe 
Joan Barrofet 
Bernat Malet 
Lorens Gerona 
Pere Morató 
Pere Montaner 
Berenguer Gavalda 
Nicolau Tkrraga 
Bernat Malet 
Joan Cases 
Pere Moix 
Joan Ros 
La vídua Fonolla 
Bernat Malet 
Pere Avella 
Pere Santafe 
Bartomeu Avella 
Pere Prats 
Joan Prats 
Joan Berules 
Nicolau Avella 
Ramon Argany 
Antoni Berules 
Joan Cerda 
LA CIRERA 5 focs 
Bernat Mercer 
Joan Mercer 
Jaume Mercer 
En Aymerich 
En Vilanova 
CONESA 33 focs 
Moss. Ramon Coto 
Moss. Pere Alier 
Moss. Joan Intglar 
Pere Duch 
Maria Martí 
Joan Sabater 
Jaume Joan 
Jaume Joan pobill 
Antoni Nuet 
Jaume Cavit 
Manuel Térmens 
Antoni Oller 
Pere Cas 
Jaume Montserrat 
Jaume Duch 
Jaume Nuet menor 
Lorens Nuet 
Joan Uluge 
Joan Guimany 
Pere Almenara 
Bernat Cas 
Agusti Fuster 
Joan Sagarra major 
Joan Sagarra menor 
Arnau Cases 
Joan Alier 
Pere Pujalt 
Gabriel Almenara 
Jaume Noet 
Joan Almenara 
Mateu Barbara 
Jaume Martí 
March Vilar 
FIGUEROLA10 focs 
EL FONOLL 3 focs 
Antoni Rosselló 
Jaume Rosselló 
Joan Ales 
FO&S 22 focs 
Moss. Barthomeu Guiet 
Pere Canela 
Antoni de Mata 
Joan Tomas 
Joan Balcells 
Bernat Simon 
Antoni Talavera 
Gasque Ferrer 
Barthomeu Puig 
Jaume Puig 
Bernat Puig 
Joan Calvet 
Gabriel Mir 
Pere Fabregat 
Jaume Fonoll 
Pere Martí 
Joan Canella 
Jaume Vilar 
Baltasar Llort 
Joan Fabregat 
Antoni Vilar 
Jaume de Mata 
GLORIETA 4 focs 
Bernat Simon 
Joan lvorra 
Pere Amenós 
Miquel Piquer 
GUIALMONS 11 focs 
Nicolau Prunera 
Pere Janer 
Joan Febrer 
Jaume Janer 
Joan Querol 
Francí Prunera 
Joan Vallbona 
Joan Gas01 
Joan Queralt 
Pere Querol 
Pere Balcell 
LA GUARDIA DE PRATS 38 focs 
Moss. Antoni Ferrer vicari 
Pere Ferrer 
Joan Any 
Bernard Ferrer 
Jaume Avella 
Francesch Torres 
Jaume Ferrer 
Joan Calvet 
Joan Olivart 
Joan Ferrer 
Joan Ferrer menor 
Bartomeu Olivart 
Guillem Olivart 
Bernat Torres 
Guillem Blasi 
Berenguer Malacara 
La vídua Ivorra 
Joan Fonoll 
Nicolau Ferrer 
Joan Vallmanya 
Martí Ferrer 
Pere Ferrer 
Joan Ferrer 
Guillem Ahia 
Pere Ferrer 
Joan ...p uler 
Antoni Vallmanya 
Joan Olesa 
Andreu Bara 
Guillem Fitor 
Jaume Torres 
Jaume Vidal 
Bernat Ferrer 
Gabriel Moix 
Jaume Prats 
Joan Morató 
Joan Asbert 
Pere Baga 
LA SALA DE COMALATS 5 focs 
Antoni Fabregat 
Joan Muntaner 
Bernat Muntaner 
Simon Alars 
Joan Servio 
L'ESPLUGA DE FRANCOLI 134 focs 
Moss. Vicenc; Cossidor vicari 
Moss. Joan Capafons (Prevere) 
Moss. Francí Jorba (Prevere) 
Moss. Pere Guasch major (Prevere) 
Moss. Pere Guasch menor (Prevere) 
Moss. Baltasar Barard (Prevere) 
Moss. Christofol Barrafer (Prevere) 
Moss. Guillem Ramon Capafons (Prevere) 
Lo Sr. Frare Francesch Castelló comanador 
La Señora Elionor Llordat 
Pere Jover 
Francesch Santfeliu 
Joan Llobera 
Jaume Miret 
Jaume Arbós 
Antoni Garcés 
Miquel Lenyader 
Pere Guasch 
Martí Capafons 
Joan Cors 
Pere Garau 
Jaume Arbós, teixidor 
Jaume Rosselló 
Antoni Arrufat 
Joan Tarascó 
Joan Ferran, fuster 
Joan Terres 
Moss. Mateu de Mitjavila 
Joan Rosselló 
Miquel Cortes 
Andreu Rigolet 
Joan Vinader 
Jaume Miró 
Aloy Pasqual 
Francí Vinader 
Joan Ferrer, sastre 
Joau Ferran 
Francí Canós 
Antoni Blavi 
Lorens Blavi 
Joan Pocha 
Miquel Fuster 
Joan Blavi 
Luis Vinader 
Jaume Figuerola 
Pere Vinader 
Pere Bosch 
Gabriel Regues 
Antoni Dilla 
Francesch Fuster 
Pere Codiat 
Martí Andreu 
Bartomeu Barrufet 
Gabriel Roca 
Antoni Reyner 
Jaume Cedó 
Guillem Ramon Capafons 
Lorens Miró menor 
Jaume Guasch 
Joan Cortes 
Nicolau Cases 
Joan Bonet 
Joan Guasch, sabater 
Joan Miró, hatlle 
Jaume Rovira 
Maria Ferrera, vídua 
Joan Robert 
Mateu Cedó 
Nicolau Cortes 
Antoni Ros 
Mateo Barcaló 
Jaume Janer 
Jaume Baldrich 
Guillem Roca 
Pere Tapioles 
Pere Cases 
Bartomeu Arbós 
Joan Flunja 
Pere Batlle 
Pere Joan Guasch 
Miquel Enguera 
La vídua Guasch 
Joan Lucera 
Antoni Arbós 
Joan Bonet 
Joan Baga 
Antoni Poca 
Antoni Albió 
Pere Alais 
Antoni Raguer 
Pere Joan Raguer 
A,.. Barrufet 
Benet Llu@ 
Llorens Guasch 
Mateu Lluga 
Jaume Negre 
Joan Poca 
Joan Pedrol 
Lorens Janer 
Joan Gostans 
Esteve Mora 
Joan Poca 
Joan Mora 
Pere Vilaplana 
Joan Reyner 
Na Canyelles vídua 
Pere Reyner 
Joan Carnicer 
Martí Carnicer 
La vídua Rodera 
Joan Guasch 
Pere Avella 
Andreu Guasch 
Antoni Carnicer 
Na Cilia Guasch 
Joan Vidal 
Joan Guardiola 
Pere Guasch perdines 
Pere Monleó 
Pere Berard 
Joan Canyelles 
Antoni Ferrer 
Francesch Reyner 
Gabriel Pere 
Onofre Pere 
Mateu Arbós 
Antoni Barull 
Cristbfol Blavi 
Mateu Forcar 
Joan Villa 
Miquel Marjaner 
Francí Rosselló 
Joan Arbós 
LlLLA 5 focs 
Antoni Vilella, lo batlle 
La vídua Cabatera 
Joan Vileila 
Ramon Cervelló 
Bernat Cervelló 
LLORAC 10 focs 
Moss. Andreu, lo vicari 
Gabriel Trilla 
Joan Trilla 
Antoni Trilla 
Pere Trilla 
Pere Martí 
Joan Colom 
La vídua Coloma 
Joan Queralt 
Miquel Trilla 
MONTBLANC 299 focs 
Eclesiastichs 
Moss. Pere Torrens, vicari 
Moss. Francesc Caragoca 
Moss. Jaume Blanch 
Moss. Luys Castelló 
Moss. Marc Mercadé 
Moss. Francesc Salgueda 
Moss. Francesc Torroella 
Moss. Joan ..ra 
Moss. Antoni Oller 
Moss. Pere Vallespinosa 
Moss. Damia Torres 
Moss. Gabriel Prats 
Moss. Gabriel Molgosa 
Moss. Jaume Maloll 
Moss. Joan Perayre 
Moss. Andreu Seva 
Moss. Joan Sunyer 
Moss. Joan Carbonell 
Moss. Joan Vilar 
Moss. Pere Carnicer 
Moss. Lorens Olmeda 
Moss. Berenger Roca 
Moss. Montroig 
Moss. Gabriel Pere 
Moss. Damia lsern 
Moss. Francesc Bardell 
Moss. Joan Puig 
Moss. Gabriel Canyelles 
MILITARS 
Moss. Los Pubills de Vilafranca 
Moss - Alenya 
La vídua Luria 
La vídua Guesa 
Moss. Hieronim Torres 
REYALS 
Joan Steve 
Francí Torres 
Antoni Castellnou 
La vídua Martorella 
Joan Ronsech 
Joan Guixar 
Pere Jono, manya 
Pere Guardia 
G. Ambert 
Hieronim Vallmanya 
Joan Escarlata 
Pere Mariner 
Antoni Torres 
Antoni Janer 
Antoni Vida1 
Jaume Bernat 
Joan Bonjom 
Joan lsern 
Pere Escorpolat 
Lo gendre de na Martorella 
Pere Martorell 
Antoni Carbonell 
Esteve Albiol 
Pere Tolra 
Roch Cifre 
Joan Cevit 
Jaume Miró 
Pere Grinyó 
Barthomeu Garlau 
Pere Joan 
Cristbfol Albiol 
Pere Dilla 
Pere Mediona 
Joan Muntull 
Francesch Monmaneu 
Joan Montserrat 
Francesch Torruella 
Bartomeu Bergada 
Pere Castelló 
La vídua Forna 
Barthomeu Tarragó 
Baltasar Caldina 
Montserrat Balle 
Lluís Bellaseu 
Barthomeu Roca 
Mestre Lluís Li..la 
Vicenc Cavit 
Jaume Malacara 
Francí Reyner 
La vidua Rovira 
Jaume Mediona 
Joan Berenguer Desclergue 
Pere Me ... 
Gabriel Pamies 
Miquel Capdevila 
Joan Fernós 
Rafael Serra 
Lluís Gomis 
Francí Avella 
Antoni Aleu 
Los pubills d'en Febrer 
Lluís Morató 
Joan Pere 
Antoni Grinyó 
Joan Benapres 
Joan Vila 
Pere Arbós 
Lluís Roca 
Bernat Carnicer 
L... Vidal 
Jaume Pont 
Joan Pornell(?) 
Miquel Santjaume 
Antoni Marjaner 
Pere Isern 
Andreu Montroig 
Rodrigo de Roya 
Mateu Bellisseu 
Joan Serra 
Jaume Beciat 
Pere - 
Joan Pedrolo 
Joan Queraltó 
La rnuller d'en Freixa 
Joan Salgueda 
Francí Puig 
Joan Esteve 
Bernardí Ivorra 
Joan Guasch 
Pere Ferrer 
Pere Cavaller 
Francí Riber 
Gabriel Torres 
Joan Muntanyola 
La víuda Ribera 
Guillem Vidal 
Joan Gibert 
Sebastih Barrot 
Arnau Bordeller 
Arnau de Sant Sever 
Barthomeu Miquel 
Joan Torroella 
Joan Roca 
Gabriel Salvat 
Onofre Trullols 
Miquel Gracia 
Antoni Prats 
Salvador Barul 
Bernat Sagonalla 
Jaume Aguader 
Miquel Alió 
Joan Alies 
Jaume Piquer 
Pere Calderó 
Gregori Fabregues 
Salvador Rosselló 
Luis Navarro 
Pere Bereilo 
Na Gavaldana 
Francí Naves 
Arnau Torres 
Pere Puig 
Pere Foret 
Barthomeu Foguet 
Miquel Coma 
Antoni Gavaldi 
Joan Gavaldi 
Joan Bordell 
Joan Torrella 
Joan Argilaguer 
Lorens Anglada 
Joan Ballero 
Joan Santolí 
Joan Bellero 
La Aragonesa 
Bartomeu Sampsó 
Lluís Torroella 
Francí Salvany 
Miquel Meler 
Francí Torroella 
Joan Aymat 
Antoni Serra 
Pere Soler 
Joan Domingo 
Jaume Estalella 
Pere Carnicer 
Jaume Calera 
Mateu Vidal 
Guillem Mota 
Vicenc Torroella 
Pere Torroella 
Francí Piles 
Gabriel Rovira 
Jaurne Roig 
Barthomeu Ballaro 
Arnau Capdevila 
Joan Olesa 
Pere Casals 
Joan Vinya 
Franci Montseny 
Pere Ros 
Joan Altarriba 
Jaume Reyner 
Micer Joan Tarragó 
Jaume Negre 
Vicenc Bleda 
Francí Delicer 
Pere Janer 
Pere Oller 
Antoni Amorós 
Joan Reig 
Antoni Corp 
Francí Castellet 
Llorens Montserrat 
Francí Guasch 
Pere Montserrat 
Domingo Devall 
Joan Tous 
Mateu Vidal 
Vicenc Valero 
Martí Xirneno 
La vídua d'en Pere Castella 
Francí Alball 
Llorens Carnicer 
Joan Fabra 
Francí Amorós 
Joan Amorós 
Barthomeu Vidal 
Antoni Mas 
Miquel del Prat 
Zabari More11 
Pere Pallares 
Barthomeu Clergue 
Barthomeu Gras 
Joan Mas 
Joan Filo11 
Na Caterina 
Na Maria 
Pere Vidal 
Joan Talba 
Pere Salvador 
Pere Castella 
Liorens - 
Lluís Morató 
Pere Joan Pinós 
Joan Bellisser 
Bernat Prats 
Bernat Segarra 
Pere Poca 
Antoni Jover 
Vicenc Arrnengol 
Joan Fenoll 
Joan Fuster 
Joan Petit 
Bartolome Bases 
Pere Baget 
Joan Foret 
Gasque Bellisser 
Francí lsern 
Marcal Belles 
Torres 
Joan Torres 
Joan Bater 
Francí Torroella 
Vicenc Cabater 
Antoni Cevit 
Salvador Oller 
Andreu lsern 
Na Teresa 
Francí Puig 
Jaurne Sanpere 
La vídua Gueraua(?) 
Mateu Toda 
Bernat lsern 
Lloren$ Olivart 
Bernat de Santpere 
Antoni Perayre 
Lluís Santapau 
Hieronim Rius 
Francí Benet 
Pere Andreu 
Francí Carbonell 
Francí Bonet 
Francí Costa 
Francí Jorn 
Lloren$ Valero 
Pere Oller 
Joan Albenyana 
Pere Magraner 
Jaume Oller 
Bartolome Oller 
Joan Amorós 
Gabriel Palau 
Pere Grimau 
Vicenq Castells 
Joan lo gascó 
Na Santfeliu 
Vicenc Gavalda 
Pere Metge 
Pere Bover 
Joan Torres 
Gregori Arres(?) 
Antoni Puig 
Francí Alba1 
Lo masover de  la val1 
Pere Puig del mas 
OLLERS 5focs 
Vicens Savit, lo batlle 
Vicenq Savit 
Joan Savit 
La vídua d'en Pere Savit 
Jaume Savit 
PASSANANT 23 focs 
Moss. Baucell vicari 
Moss. Luis de Ivorra, Carli 
Antoni Vidal 
Joan Morell 
Joan Sicard 
Francesch Ferran 
Antoni Morell 
La vídua Malbeta 
Lorens Prunera 
Jaume Carles 
Joan Canela 
Joan Canela de la parra 
Antoni Ferran 
Jaume Malasanch 
Bernat Pons 
Antoni Falcó 
Pere Cabot 
En Tortosa, lo ferrer 
Pere Canela 
Joan Roig 
Joan Amenós 
Joan Ferrer 
Gabriel Ferrer 
LES PILES DE GAIA 17 focs 
Moss. Guillem Oller 
Joan Barthomeu 
Joan Genoves 
Joan Talavera 
Bernat Santgenís 
Antoni Querol 
Antoni Roig 
Nicolau Perejoan 
Joan Mateu 
Joan Traver 
Lorens Brianqó 
Pere Copons 
Antoni Balcell 
Joan Pons 
Antoni Gisquefré 
Lorens Talavera 
La vídua Alamanya 
PIRA 21 focs 
Moss. Joan Serollar vicari 
Joan Amill 
Joan Bonastre 
Bartomeu Llobregat 
Pere Llobregat 
Joan Calvet 
Francí Tarres 
Jaume Tarres 
Joan Massaguer 
Mestre Joan 
Antoni Carbonell 
Antoni Joan Ventallols 
Bartomeu Avella 
Bartomeu Avella majar 
Bartomeu Bergada 
Antoni Amill 
Montserrat Calvet 
Pere Roca 
Joan Tarascó 
Joan Calvet 
Joan Calvet menor 
LA POBLA DE FERRAN 5 focs 
Jaume Cabot 
Pere Vermefl 
Joan Malasanch 
Barthomeu Busquet 
Miquel Ferran 
PONTlLS 11 focs 
Moss. Francí Blanch 
Pere Domingo 
Joan Domingo 
Pere Marí 
Joanot Vilar 
- Balcell 
Pere Liorach 
Jaume Requesens 
Joan Balcells 
Pere Domingo 
Joan Ferrer 
RAURIC 8 focs 
Joan Queralt 
Joan Miquel 
Bernat Miquel 
Gabriel Veciana 
Joan Miquel 
Joan Soler 
Joan Vilanova 
Joan Amat 
ROCAFORT DE QUERALT 37 focs 
Moss. Joan Ramon, rector 
Moss. Antoni Ballester 
Moss. Joan de Biure 
Pere Queralt 
Tomas Vilana 
Guim Ballester 
Jaume Ballester 
Pere Rocamora 
Joan Llobera 
La vídua Carbonella 
Antoni Cantó 
Hierbnim Uluja 
Bernat Llobera 
Joan Esteve 
Antoni Esteve 
Miquel Güell 
Andreu Talavera 
Vicenc Talavera 
Pere Garau 
March Jover 
Antoni Abella 
Joan Contijoch 
Thomas Esteve 
March Carbonell 
Pere Queralt 
Antoni Ballester 
Salvador Soler 
Antoni Carbonell 
Pere Bou 
Montserrat Carbonell 
La vídua Carbonella 
Joan Papiol 
Bertran Ferrer 
Joan Duch 
Joan Domingo 
Gili Contijoch 
Joan Fabregat 
ROJALS 10 focs 
Moss. Gabriel Montagut 
Joan Scoter 
Bernat Carbonell 
Pere Sanahujas 
Lorens Vidal 
Joan Forn 
Pere T..... 
Francí Olesa 
Mestre Joan lo Cadiner 
Bernat Scoter 
SANT GALLARD 5 focs 
Bernat Bonet 
Francesch Mullerat 
Joan Mullerat 
Joan Coronas 
Mateu Ferrer 
SANTA COLOMA DE QUERALT 122 
Lo vicari 
Moss. Gabriel Anguera 
Moss. Antoni Rossanchs 
Moss. Nicholau Bages 
Moss. Joan Cervera 
Moss. Antoni Comi 
Moss. Francesch Gilabert 
l focs 
Moss. Bernat Ferrer 
Moss. Pere Colom 
Moss. Lluís Queraltó 
Moss. Lloren$ Ninot 
Moss. Joan Sagarra 
Moss. Vicen~ Blanch 
Seculars 
Jaume Bofarull 
La vídua To ... 
Arnau Magre 
Pere Blanch 
Mateu Aldomar 
Antoni Esteve Ferrer 
Hieronim Ferrer 
Joan Colom 
Pere Bonet 
Bartomeu Figueter 
Jaume . ......... 
Pere Queraltó 
Jaume Mas 
Joan Ferrer 
Francesch Forners 
Joan Giscafré 
La vídua Anguera 
Tomas Piquer 
Hierbnim Ros 
Pere Busquet 
Pere Gossol 
Bartomeu Martí 
Berenguer Déunosajut 
Francesch Miró 
La vídua de Joan Cervera 
Antoni Torner 
Joan Talavera 
Joanot Viceng 
Pere Joan 
Joan Santgenís 
Damia Yvanyes 
La vídua de Miquel Cervera 
Joan Roig 
Joan BIanch 
Joan Molgosa 
Joan Olivella 
Jaume Bellet 
La vidua Congosta 
La vídua Paula 
Bernat Ortells 
Antbnia Segarra 
Mestre Arnau 
Joan Moya 
Guillem Raich 
Antoni Burguinyo 
Joan Carbonell 
Joan Roura 
Bernat Pellicer 
Pere Magí 
Damia Savit 
Gabriel Ortelles 
Joan Tarraga 
Antoni Mateu 
Montserrat Esteve 
Joan Fenoll 
Lluís Alach (?) 
Pere Carbonell 
Los pobills d'en Fevors 
Pasqual Ferrer 
Joan Queraltó, conseller del general 
Joan Colell 
Antoni Robió 
Francí Lluch 
Pere Vinyals 
Joan Bafarull 
Antoni Robió 
Bartomeu Vallbona 
Pere Mercet 
Pere Roger 
Gabriel Tarragona 
Andreu Villar 
Jaume Vilaró 
Pere Carbonell 
Antoni lnvit 
Joan Romera 
Pere Vilar 
Joan Mulet 
Antoni Gener 
Llorenc Soler 
Joan Esteve 
Joan Pavia 
Felip Ferrer 
Tomas Pavia 
Nofre Rosaner 
Pere Paluter 
Joan Poch 
La vídua Tornera 
Joanot Traver 
Los pubills d'en Cervera 
Joan .... ret 
Francesch Joan 
Antoni Casamijana 
Pere Codina 
Gili Verdera 
Antoni Figuerola 
Bernat Fonoll 
Pere Querol 
Gabriel Viliar 
Pere Esteve 
Joan Almenara 
Gahriel Albareda 
Jaume Torner 
Jaume Gascó 
Antoni Villar 
Francesch Janer 
March Queraltó 
Joan Carbonell 
Ramon Agualada 
March Enguera del mas 
Beneta Ferran 
SANTA PERPETUA DE GAIA 5 focs 
Pere Mateu, batlle 
Pere Claracó 
La vídua Anglesa 
Felip Vallmanya 
Moss. Anton Domingo, rector 
SARRAL 145 focs 
Moss. Joan Company 
Moss. Joan Cisterer 
Moss. Bernat Samir 
Moss. Antoni Joan 
Moss. Pere Tibau 
Moss. Berenguer Moix 
Pere Veciana 
Antoni Veciana 
Bernat Andreu 
Felip (no diu res més) 
Pere Garau 
Joan Palou 
Bernat Andreu 
Bernat Talavera 
Mestre Esteve 
Martí Prim 
Gabriel Potau 
Joan Montpaó 
Bernardí Potau 
Nicolau Vicent 
Jaume Coloma 
Jaume Talavera 
Jaume Ivorra 
Francesch Talavera 
Pere Castelló 
Joan Castellar 
Joan Montseny 
Antoni Montseny 
Gabriel Vinader 
Pere Torner 
Joan Castelló 
Joan Vidal 
Gabriel Pasqual 
Joan Roig 
Antoni Vidal 
Bernat Contijoc 
Franeesch Civet 
Guim Ramon Santapau 
Jaume Plana 
Guillem Torner 
Joan Caralt 
Salvador Carles 
Na Figueres 
Gabriel Oliver 
Pere Joan Santpere 
Climent Talavera 
Pere Torner 
Antoni Bernet 
Pere Raba~a  
Antoni Malbech 
Pere Fonoll 
Pere Talavera 
Barthomeu Moles 
Barthomeo Coloma 
Joan Terres 
Pere Company 
Arnau Galler 
Salvador Cisterer 
Antoni Savit 
Joan Savit 
Pere Llombart 
Antoni Montseny 
Pere Luys 
Pere Talavera 
Pere Vallet 
Bernat Vallet 
Salvador Cavit 
Joan Carbonell 
Bartomeu Savidó 
Bernat Tomas 
Bernat Traver 
Pere Vidal 
Joan Potau 
Francí Rabaga 
Jaume Barrad 
Viceng Alió 
Bartomeu Massaguer 
Andreu Martí 
Antoni Pasqual 
Pere Martí 
Joan Uguet 
Antoni Cami 
Jaume Carles 
Bartomeu Bonet 
Joan Veciana 
Jaume Bonet 
Bartomeu Talavera 
Bartomeu Jener 
Pere Maig 
Bernat Tarrega 
Joan Pasqual 
Joan Briancó 
Pere Coloma 
Jaume Company 
Andreu Agramuntell 
Llorens Garau 
Vicenc Bartomeu 
Bernat Gacol 
Joan Ferrer 
Bernat Oliver 
Bernat Segallo 
Antoni Vellet 
Jaume Vellet 
Pere Barrard 
Bernat Ferrer 
Pere Torner 
Jaume Carles 
Pere Velet 
Andreu Ferrer 
Joan Miró 
Antoni Potau 
Guim Joan Pasqual 
La vídua Rocafont 
Bartomeu Moles 
Pere Vinader 
Gabriel Miró 
Joan Reig 
Jaume Ferrer 
Pere Briancó 
Antoni Soler 
Bernat Bugaresa 
Jaume Bonet 
Joan Eximeno 
Joan Guardias 
Ramon Portal 
Pere Sabidó 
Antoni Sastre 
Joan Garau 
Gabriel Pons 
Jaume Moles 
Miquel Granera 
Bartomeu Sagarra 
Pere Verdú 
Bartomeu Joan 
Pere Castelló 
Pau Albarells 
Joan Eximeno 
Pere Forner 
Pere Soldevila 
Joanot Altarriba 
Joan Talavera 
Salvador Carbonell 
Jaume Vallmanya 
Joan Bugaresa 
Bernat Ferres 
SEGURA 10 focs 
Joan Vilar 
Antoni Masades 
Pere Puig 
Ramon Prous 
Joan Florensa 
Francesch Florensa 
Antoni Florensa 
Pere Vilar 
Antoni Prous 
Antoni Uguet 
CENAN 20 focs 
SOLIVELLA 36 focs 
Moss. Rafel Pellica 
Moss. Lluís de  Llorach 
Bernat Ferrer 
Joan Arnet 
Joan Fonoll 
Francesch Serra 
JoanRabuco 
Joan Agostí 
Joan Montanyola 
Lorens Arnet 
Joan Bellissen 
Pere Prats 
Joan Ferrer 
Francesch Castelló 
Joan Prats 
Bernat Alguer 
Jaume Montseny 
Pere Salvador 
Joan Calme11 
Bernat Salvador 
Antoni Palau 
Na Conill 
Daniel Moix 
Bernat Muntanyola 
Peyrot Ginesta 
Antoni Muntanyola 
Joan Pinyet 
Antoni Massaguer 
Francí Marti 
Bartomeu Sirnon 
Antoni Ribes 
Pere Serra 
Bernat Arnet 
Pere Joan Arnet 
Jaume Fonoll 
Simó Oller 
VALLESPINOSA 10 focs 
Moss. Berenguer Macana, 
Joan Rosancó 
Antoni Clofent 
Joan Vilar 
Joan Alemany 
Bartomeo Llobregat 
Pere Alemany 
Pasqual Castellar 
Vicenc Prunera 
Bartomeu Traver 
VALLVERD 7 focs 
Joan Miró 
Nadal Avella 
Lorens Miró 
Arnau Verdaguer 
Joan Duch 
Antoni Canillera 
Antoni Llobera 
VILANOVA 14 focs 
Moss. Salvador Espasa 
Mateu Sans 
Miquel Sans 
Joan Alentorn 
Gabriel Codó 
Antoni Vilalta 
Pasqual Vidal 
Maur Espasa 
Pere Vilamur 
Gabriel Vilalta 
Arnau Porta 
Joan Foraster 
Vicenc Vilalta 
Joan Vilalta 
VILAVERD 22 focs 
Moss. Guillem Martí vicari 
Joan bdena 
Pere Rossell 
Joan Roca 
vicari Joan Llaurador 
Antoni Ferrer 
Joan CartanyA 
Pere Cartanyi 
Pere CartanyA major 
Lorens Piles 
Gabriel Mariner 
Thomis Ferrer 
Francí Odena 
Joan Grimau 
Antoni Andreu 
Simó Andreu 
Joan Vidal 
Salvador Oller 
Antoni Piles 
Antoni Garcia 
Pere Pellicer 
Nadal Redó 
